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清華大學推動大規模開放式線上課程！






















預計 MOOCs拍攝課程於 9月份陸續上線。 
 網址：http://mooc.et.nthu.edu.tw。 
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 本校教職員工生薪資入帳帳戶更改為玉山銀行者，將於 10月 1日起入帳至玉山銀行 
  參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-60935,r47-1.php 
 











1. 施工工期：9月11日(三)至9月25日(三)，上午8點至下午5點。  
2. 為配合台積館周邊環境改善，施工期間周邊道路將進行交通管制，施工期間該路段將影響停車及車輛通行，敬請配合現場交
通管制；施工時會產生噪音及灰塵等影響，造成不便之處，敬請多包涵。 
3. 負責人：營繕組張小姐，電話：03-573-1336。  
 
《研發處》 
 教育部函轉金門國家公園管理處辦理 103 年「金門國家公園管理處補助研究生進行專題
研究計畫」相關資訊，申請期間至 10月 31日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=517 
 
 中華防災學會舉辦 102年度學生論文獎徵選，參選至 10 月 11 日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=518 
 







 第一屆「總統創新獎 Republic of China(Taiwan) Presidential Innovation Award」
自即日起至 11 月 30 日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=515 
 































 國科會公開徵求 2014年度台英生科領域人員交流計畫 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=572&lang=big5 

































 育英醫護管理專科學校 102學年度「傑出校友」評選，請推薦人選參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-60875,r875-1.php 
 





































清華大學積體電路中心 DTC 「IC 設計研究領域說明會」及「研究成果展覽」 
你知道清華大學有國內最堅強的積體電路設計研究團隊嗎？想知道 DTC 三十位老師，以及數百位研究生如何跨領域互相合作，




1. 時  間：9月27日 ，下午2 點。 




Anthropology of Belief in Retrospect and Prospect 
 
說明： 
1. 講    者：Dr. Jonathan Mair 
2. 時  間：9月25日，下午3點。 












1. 講    者：陳祖裕教授，彰化基督教醫院教研創新行政中 
心執行長。 
2. 時  間：9月24日，下午2點至4點。 









3.講  者：Prof. Ying‐Yeung YEUNG楊英洋National University of Singapore。 
4.講  題：Recent Advances in Bromination Reactions。 
5.參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
